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Con su nuevo libro, Esteban Fábregas Barrij nos 
hace partícipes del proceso evolutivo en 
nuestras tierras, producido por el turismo. 
Una visión real, humana e irónica, narrada 
por un conocedor de costumbres y reac-
ciones humanas. 
Dicen que el mic roscop io fue creado para 
analizar las cosas pequeñas. A veces no estamos 
de acuerdo. Ni siquiera en la -forma. Y quien 
tampoco está de acuerdos con estos pr inc ip ios 
clásicos o metódicos, es Esteban Fábregas y 
Barr í , qu ien acaba de most rarnos los f ru tos de 
sus análisis en un l ib ro t i t u l ado ; «V in t anys de 
tu r i sme a la Costa Brava». 
Un análisis preciso, hecho con la ayuda de 
este microscop io de su prop ia fantasía surgido 
de esta real idad que es la Costa Brava, donde él 
naciera en L loret de Mar , y donde ha transcu-
r r i do su v ida, captando cada uno de los peque-
ños detalles que, con jun tados , f o r m a n la v ida, 
el modo de ser y sentir de un pueb lo , que en 
veinte años y a causa del t u r i s m o , ha su f r i do 
una evo luc ión, para comprender me jo r la cua l , 
es preciso leer el l i b ro . 
Fábregas i Barr i ha recor r ido toda la Costa 
Brava m i rando el mar, y todo el mar de la Costa 
Brava m i rando la t ie r ra , Pero no ha o lv idado, 
antes al con t ra r i o lo ha destacado, que una tie-
r ra sin hombres seria ár ida pese a que tuv iera 
mucha vegetación. 
Este deambular y ver, pero especialmente 
comprender la Costa Brava y sus moradores na-
c ió de su es t imac ión a los diversos lugares, apo-
yada en la serena concepción de los hombres 
del mar, de hor izontes i l im i tados , sin cargas 
excesivas e inút i les en la embarcación — e n este 
caso en el l i b r o — , sino supeditándose a lo que 
se precisa cot id ianamente, para esta vida misma 
que sabe tener los atract ivos de los que nos ro-
deamos si , como Esteban Fábregas, se encuen-
tra placer en verlos y se saben captar m^^gnífica-
mente como ha hecho, cual haciendo asi pa r t i -
cipes a todos de sus observaciones, y dando fe 
una vez más de que es un hombre ab ier to que 
compar te con todos lo mucho de bueno que tie-
ne esta Costa Brava. 
Serenamente humano en todas sus conse-
cuencias. Por ello, su amor a la Costa Brava no 
lo ha expresado en fo rma exaltada, eufór ica , de 
enamorado de opereta. Sino con este amor sen-
t ido , consciente, que se expresa a media voz y 
se apoya en una especie de v i r tudes que, pese a 
todo, sigue teniendo el a lma y el ser humano. 
Sentido humano que no pierde en ningún mo-
mento y por ello los contrastes, muy bien orde-
nados, de algo que no podemos l lamar defectos 
pues f o r m a n par te de la prop ia f o r m a de ser y 
por ello reaccionar, de esta nuestra cada vez 
inás entrañable Costa Brava, que tiene una vida 
p rop ia , independiente, única, cual si de un ser 
humano se t ra tara . 
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La Cosía Brava que nos def ine Esteban Fá-
bregas, es la real. Este es su me jo r mér i t o . No 
ha ido a ella con palabras alagadoras para des-
pués sacar pa r t i do o intereses. Sino con la es-
pontaneidad de un sent imiento nacido de Dios 
sabe que recóndi tos lugares. Esto que se lleva y 
se siente, y que en ocasiones no nos preocupa-
mos de anal izar. Porque sí lo hacejnos, no halla-
mos expl icación adecuada. Como en un gran 
amor . 
¿Debe ser forzosamente el amor una cosa 
seria? En el sent i r sí. En la expresión no. Y Este-
ban Fábregas a la p ro fund idad del sentir sabe 
apl icar la diáfana alegría de sus palabras. O las 
palabras que ha captado. El se convier te en el 
observador que nar ra . Y la v ida no es una suce-
sión de palabras serias. Es algo sí, que hace 
pensar, aunque los mot ivos nos bagan sonreír . 
Que es una fo rma agradable de entender las 
cosas. 
Un hombre que pasa la vida m i rando al mar 
como Esteban Fábregas, no podía encasillarse 
en un coto cer rado de observaciones más o me-
nos f i losóf icas. Ei las expone. La f i loso f ía , la sal 
a gusto, cada cual puede ponerla a conveniencia 
según grado de recepción y as imi lac ión de cuan-
to se nos dice. 
«Cara i creu d 'una época d ive r t ida» , señala 
el subt í tu lo de la obra que ha ed i tado «Bib l io -
teca Selecta». Y el subt í tu lo es tan expresivo 
como el t í tu lo m ismo. Como la obra que, página 
a página, nos da pinceladas de un magníf ico co-
lo r ido , sobre esta tela-fondo que es la Costa 
Brava. Las i lustraciones de Cese, con su habi-
tual maestr ía. 
Fábregas nos ofrece pequeños, pero diáfa-
nos, impactos de la Costa Brava, por lo que 
salta de uno a o t r o aspecto, para con jun tamente 
alcanzar el logro de dar la real idad de este l i to-
ral en los ú l t imos veinte años. Lo descubre para 
los no habituales. Pero, y aquí está o radica el 
gran mér i t o y alcance, también para nosotros 
mismos. Que quizás habiendo v is to repetida-
mente una cosa o hecho, no nos f i j á ramos en 
él hasta que a través de la lectura de Esteban 
Fábregas, exc lamáramos: ¡Pues es ve rdad ! 
La evo luc ión, incluso en lo c remat ís t ico , nos 
lo de ja ver en el capí tu lo que t i t u la : 
Milinoris per for^a 
Mique l i Gracia eren terrassans pobres. Fa 
quaranta anys que son casats, sense filis. Es d i -
f íc i l en t rar en l 'ánima deis al tres, pero jo cree 
que ilur d 'án ima, no deu teñir co lor . A tot 
es t i ra r , será del co lor de la levita d'alguns vells 
mar ins que vatg conéixer de c r i a tu ra : un color 
d'aia de mosca. Cada dia anaven sois a la v inya, 
rún ica pega de térra que tenien, un d'aquests 
trossos a m ig aire de la muntanya , sense aigua 
pero amb espléndids panorames que mai no 
contemplaven els pagesos, si no era per m i ra r 
el cares del temps. La v inya, el b ia t , els f r u i t e r s , 
eren per en Miquel i per na Gracia l 'única II-
lusió, la fe l ic i ta t i la inqu ie tud a lbora. Ni tan 
sois se n'adonaven, perqué no és cor rent que 
ningú agraeixi res a l 'aire que respi rem. 
Mar i t i mul ler anaven i venien de la v inya 
amb un carret desballestat que t i rava un ase. Un 
espardenyot Iligat al f re assegurava l 'eficácia del 
rud imen ta r i aparell en els pendissos. Les bosses 
del car ro , planes de sacs i d'eines camperoles, 
anaven escombrant el camí i de tant en tant 
feien seguir una rama seca o una bola de fems. 
Ningú no dír ia els sacr i f ic is que, ais terras-
sans de sequer, els costava de por ta r a bon ter-
me les coll ites. Eíxuts i aiguats, gelades i pedre-
gades, animál ies i geni líarga de d i ts , li eren, al 
pagés, mot ius de constant preocupac ió . 
M ique l feia guórd ia hores senceres ais ceps 
i ais f ru i te rs , per evi tar que I i robessin els 
raVms i les peres mentre madura ven, i es pla-
nyia de no poder-Ios v ig i lar de nits i de mat ina-
da, perqué tot eren bordegassos i est iuejants 
els qu i collien en térra d ' a l t r i . A t rapar aigú en 
aquells indrets, a deshora, qu i sap si haur ia do-
nat per resul tat alió que en castellá es d iu «A 
la just ic ia p render» . 
Ni així en Mique l no es donava per ven^ut. 
Ama ¡a o l i d'escarabats, f regia els insectes en 
una paella, i després pinzellava els raVms d 'un 
a un amb aquell I /quid pest i lent , amb una pa-
ciencia i una constancia només comparables a 
les deis goluts sense escrúpols que delmanaven 
la vinya i es menjaven els ra'íms malgrat els es-
carabats. 
Segons l 'estacíó de l 'any, l 'ampl i paisatge 
era de tons p late jats , o en m i l mat isos de verd ; 
mostrava harmonies d 'or o anava agafant el co-
lor del v i , en consonancia amb les veremes que 
s'acostaven. El car ro era petít i el bur re t magre. 
El camí , a peu, s 'eterni tzava. Els nostres amics 
van somiar tota la vida teñir un car ro gran i un 
cavall valent, endebades; els estalvis no els ho 
permeteren ma i . 
Pero els anys no passen en va, i, a les f l a i -
res del camp, s'hi van afeglr un bon día aquei-
xes vagues o lors del cu i ro i d'ol is per al so l , 
deis tur istes estrangers. A m b el temps la fuga 
urbaníst ica es va estendre a tot el terme. Cada 
cop foren mes cot i tzaís els terrenys al ts, a solell, 
o r ien ta ts cap a la mar . Inmob i l iá r ies d 'empenta 
van conver t i r en carreteres els antics camins, i 
els boscos i les terres de conreu en nucl is resi-
denciáis. Anglesos i alemanys fo tograf iaven Tase 
d'en M ique l . I va succeir l ' inevi table. A M ique l , 
li van compra r la v inya per dos mi l ions i mig 
de pessetes. El pobre pagés ni tan sois va medi -
tar les conseqüéncies d'aquella venda. 
El m a t r i m o n i , so r t i n t de cal no ta r i , con tem-
pla a tón i t els feixos de bitl lets verds, damun t 
la vella taula del men jador on el po r ro i els gots 
de vi van estampar tantes vegades la O deis qu i 
no saben de l letra. Miquel i Gracia no havien 
vist mai juntes tantes efigies de Ferran i d ' lsa-
bel . No tenien idea de Ilur poder adqu is i t i u . 
Sempre havien anat a compra r les llavors i els 
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••¡Ct noble Ihrcr én un arln: de di/ble 
signt'.; el matcix servcix pt-r u. cormmt 
cls poetes que per iloinir yi\»t fi/.s 
fíítí}futH" 
adobs a f iar . «Ja us pagaré quan culli els pe-
so is . . . —de ia al S ind ica t—. Ja us duré els cén-
l ims quan talli els ra i i ns . . . » . L lavors, quan co-
l l ien, pagaven els deutes; el pa de tot r h i v e r n , a 
vegades, i v inga, de seguida a to rnar a «fer llis-
ta» . Na Gracia encara guardava els diners per 
a la compra de cada dia nuats al mocador de 
butxaca; quan en Miquel es treia un du ro de 
Tarmil ls l¡ sort ia bar re ja t amb br ins de tabac 
dolent i bor ra de botó. Aquella ni t van f i ca r els 
bit l lets en una coix inera, j un t amb les par t ic ipa-
cions de la r i ía i els números deis cees, que mai 
no van t reure, i van provar en va de d o r m i r . 
Per f i podr ien veure real i tzats l lurs somnis mes 
preuats, els somnis de tota la v ida. 
Passen rabents els grans autocars europeus, 
les furgonetes de repar t imen t , els Seat 600 de 
t o t h o m . . . Pensar en carros i an imáis , en aquest 
nou ambient , té un aire surreal is ta. Pero Mique l 
i Gracia por ten gravada al magí i al cor, a t ra-
vés de tants anys de penes i fat igues, una idea 
f ixa. 
— I ara, que en fareu de tants d iners? —els 
d ispara com un tret una veTna xafardera, així 
que els consor ts , l 'endemá al mat í , sur ten a la 
por ta . I contesten tots dos a lhora , t r i omfan ts , 
fel inos: 
— Ara compra rem un car ro i un an ima l ! 
Pero, de sobte, i també a lhora, s 'esblaimen 
i l lur m i rada s'apaga. Fins ara no hi cauen. M i -
quel i Gracia teñen diners de sobres per a com-
prar carros i cavalls i tota mena de maquinar ia 
agrícola. Cert ! El que ja no teñen és ni un pam 
de terna per a t rebal lar». 
Hechos, h is tor ias, anécdotas. Que Esteban 
Fábregas fue recogiendo cuidadosamente. Por-
que en él resulta natura l este cu idado en las co-
sas. Sin esfuer ío consigue estos grandes logros. 
El Sabater i el Financer 
Tots, almenys algún cop, de ¡oves, devem 
haver llegit la faula de La Fontaine. Es el compte 
d 'un sabater que cantava i ref i lava del mat í al 
vespre. Donava bo de sent i r - lo, pero amb les se-
ves cangons trencava el son lleuger del veí : un 
ric f inancer que cantava poc ¡ dormía mena en-
cara. El banquer es p lanyia de no poder-se com-
prar el d o r m i r al mercat igual com es fa amb 
el men ja r i el beure. I va teñir una idea. Féu 
pu ja r el sabateret a casa seva i li va donar cent 
escuts, «Preneu-los — li va d i r — per a tot alió 
que haureu de menester». Al jove ataconador, II 
va semblar que rebia tot Tor de la té r ra . Pero 
amb l'or van néíxer les preocupacions, les an-
goixes, l ' insomni del m inyó , i amb tot aixó se l¡ 
estroncá la cantera. 
Sempre m'ha semblat veure en aquesta his-
tor ie ta exemplar una viva semblantea amb el que 
escau, d 'a lguns anys engá, a les nos tres viles 
costaneres. 
Els nostres pobles, com el gallard sabater de 
la fau la , no anaven llargs de d iners. Passaven 
les seves amb la tér ra, amb la mar , amb el suro , 
amb els est iue jants, pero menjaven i — no és 
un lloc comú — cantaven. Cantaven en els ta-
llers de modistes, a les fabr iques de taps í de 
generes de punt , en aquells romanaos satír ics, 
d 'esdevenlments populars, que sort ien de tant 
en tant i sabía t o t h o m . Els joves terrassans, 
ment re anaven i venien del camp, cantaven 
drets, t í rats endarrera com aurigues romans, 
d a m u n t el capqalet del ca r ro , i ar r iaven el ca-
vall, Es cantava dal t l 'auto-ómnibus en anar í en 
anar i en to rnar d'aplecs í d 'escursions. La «co-
lla del l lanto» seguía cantant a les xicotes treba-
lladores quan sor t ien de l'escola noc tu rna , i al 
casino es gastaven ais incauts bromes insupera-
b les . . . 
A ix í va ser f ins que un dia al Nord-Europa, 
aquest burgés mi l íonar í , embolcal lat en boires. 
que v iu ais pisos pr inc ipá is del Cont inen t , es 
va f ixar en aquest alegre i assoleliat racó del 
Medí ie r ran i; amb aixó del tur ísme va t i r a r a 
grapats d a m u n t els nostres pobles les seves a l -
lucinants monedes d 'or , i amb l 'or, igual que el 
sabateret de la fau la , se'ns va acabar el cantar . 
L lauradors i homes de mar s'han fet cam-
brers i paletes; les fabr ique tes s'han convert í t 
en fondes, a les cuines, s'hí sua i s'hi renega; a 
les obres només se sent el p icar meta l . l ie de la 
paleta cont ra la totxana i, a tot est i rar , alguna 
passada de cant f lamenc o la música d 'un t ran-
sistor. L'herbei s'empara de les vinyes abando-
nades. Fins els conills i les bestíoles fugep de 
bosc, net de garr igues, en vies d 'u rban i tzac ió , 
espantats peí soroll de les maquines excavadores 
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que els malmeten les l lucirigueres; i els peíxos 
abandonen les aigües proximes a les platges, 
dispersáis per tants banyistes, pels ol is bronze-
¡adors, per les hélixs deis vaixells de creuer i per 
les endimoniades llanxes de Tesqui náu t i c . . . 
Y después de una serie de certeras observa-
ciones sobre el par t i cu la r , f ina l iza d ic iendo: 
«Tots anem com posseíts darrera la moneda 
fo r ta . A tots preocupa qu in negoci dona mes, 
quina inversió és mes p roduc t i va . Ens preocupa 
com t robar un llogaret que pagui ; com atorgar 
un contráete d 'a r rendament per temporada, 
sense peri l l de reconducció; com pagar les fac-
tures; com o m p l i r I 'hotel d 'abr i l a oc tub re . . . 
C o m . . . C o m . . . C o m . . . Pugem amb ascensor? 
Rodoiem peí pendís? No ho sé. Pero n¡ tant sois 
ens queda el remei que es va apl icar heroica-
ment l 'ataconador de La Fontaine: va to rnar la 
bossa a! f inancier per t robar a l t re cop, sense els 
d iners , l'assossec i l 'alegría. 
La Ironía seria se presenta a menudo. O me-
jo r aún, a ío largo de las trescientas y tantas 
páginas. Quizás esta histor ia de los veinte años 
ú l t imos en la Costa Brava — his tor ia porque 
cuenta lo que ha ocu r r i do al hombre , a los lu-
gares a la evo luc ión—, de Esteban Fábregas, sea 
necesaria a aquel que intente conocer el porqué 
de la real idad actual . 
Tras un retablo descr ip t ivo de la Costa Bra-
va en sí, entra en los que podr íamos l lamar des-
pidos. Se despide de todo cuanto allí había la 
fo rma en que se resolvía, y que la oleada del 
t u r i smo dejó atrás, como papeles del recuerdo. 
«Fulls del calendar! ' const i tuye un capí tu lo 
as imismo interesante. En cortas pinceladas, sal-
ta de un tema a o t ro , pues sólo conociéndolos 
todos, se puede captar la inmensa human idad 
de unos personajes que quedaron conver t idos 
en sangre c i rcu la tor ia del gran cuerpo f o rmado 
por la Costa Brava. 
Esteban Fábregas, estuvo s iempre al servicio 
de la Costa Brava en general y de Lloret de Mar 
en par t i cu la r . Pero como no es por impos ic ión , 
sino por convicción p rop ia , lo ha t ra tado con 
este cariñoso sentir del hombre que otea el mar 
y mira t ier ra adentro, pues ha sabido situarse 
en el pun to jus to , y, podr íamos decir con cam-
pechanía, sin d ramat i smos ni f i o r i t u ras fuera de 
lugar, nos ha contado estas sus experiencias y 
recopi laciones, como en una gran ter tu l ia en la 
que f o r m a m o s cuantos leemos el l i b ro , y en el 
que tiene la palabra hecha escr i tu ra , pero siem-
pre justa, p ro fundamente humana, sincera y 
también i rón ica, Esteban Fábregas G a r r i . 
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